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DOKÜMANTASYONLA İLGİLİ SÜRELİ YAYINLAR
Perran Eralp
Miüî Kütüphane Süreli 
Tayınlar Bölümü Şefi
Ti T eslekî kitapların sağladıkları faydalar yanında süreli yayınların 
da büyük Önemi vardır. Her meslekte en yeni bilgi ve haberler 
önce süreli yayınlar vasıtasıyla duyurulur. Tetkik edilecek olursa 
görülür ki, bir memlekette herhangi bir mesleğin yerleşip gelişme­
siyle o mesleğe ait' yayınların artışı yanyana yürümektedir. Aşağı­
daki listede de görüleceği üzere kütüphanecilik mesleğinin eski bir 
maziye sahip olduğu memleketlerde bu mesleğe ait yayınlar da eski 
tariHer uşrnalctadıriiir. M^ekctimizte kütüphanecüiğm yeıu bir 
ilim dalı ve bu konudaki yayınların da henüz pek az olduğu malûm­
dur. Bu sebeple meslekdaşlarımıza faydalı olur ümidiyle dünyanın 
29 muhtelif memleketinde kütüphanecilik, bibliyografya ve dokü­
mantasyon konularında halen yayımlanmakta olan süreli yayınları 
tespite çalıştık. Asıl konumuz kütüphanecilik olmakla beraber, 
bibliyografya ve dokümantasyonu bunun dışında bırakamadık, çünkü 
tetkik ettiğimiz bütün yayınlarda bu üç konu bir arada mülâhaza 
edilmektedir.
Listedeki künyeleri tespit ederken şu sıra esas olarak alınmıştır: 
Süreli yayının adı, varsa tamamlayıcı adı, çıkış vakitleri, hangi yıl­
dan beri yayımlandığı, adresi, sayfa ölçüsü, fiyatı ve muhteviyatı 
hakkında kısa bilgi. Bazı künyelerde bu bilgilerden bir kısmım tespit 
etmek mümkün olamamıştır. Ayrıca Millî Kütüphane’de bulunanlar 
da işaret edilmiştir.
Elimizdeki kaynaklardan faydalanma suretiyle tespit edebil­
diklerimiz bunlardır. Listede noksan ve yanlışlar olabilir, bunlara 
işaret etmek lûtfunda bulunacak meslekdaşlara minnettar kalaca­
ğımızı ilâve etmek isteriz.
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AFRİKA
South African libraries. Sud Afrikaanse biblioteke. Üç aylık. 1933 db. 
South African Library Association, Rondebosch, Cape Town-South 
Africa. 18. 5X25 cm. Sayısı: ss/6d
Konu: Güney Afrika kütüphanelerine ait yazılar, kitap haberleri.
ALMANYA
Bücherei und Bıldung. Fachzeitschrift des Vereİns deutscher Volks- 
bibliothekare. iki aylık. 1949 db. Hans Harald Breddin, Alteburg- 
strasse 49, Reutlingen, Wurtt.-Deutschland^. 16. 5 x 24 cm. Yıllık abone: 
1.80 DM
Konu: Alman Halk Kütüphanecileri Derneği’nin organı ve Alman 
Kütüphaneciler Derneği’nin haberler bülteni. Konulara göre tasnif 
edilmiş kitap haberleri.
Not: Dergide yayımlanan belli başlı makalelerin İngilizce özetleri 
verilir.
Nachrichten für Dokumentation. Korrespondenzblatt für die Technik 
und Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung. Üç aylık. 1950 db. 
Deutsche Gesellschaft fur Dokumentation, der Rationalisierungs- 
Kuratorium der deutschen Wirtschaft und des Fachnormeııaussc- 
husses für Bibliotheks-, Buch-und Zeitschriftenwesen im deutschen 
Normenamschuss. Kem und Birner, Werrastrasse 4, Frankfurt am 
Main-Deutschland. 21x29.5 cm. Yıllık abone: 15 DM
(Millî Kütüphane)
Konu: Almanya Dokümantasyon Derneği ile Kütüphaneler, Kitaplar, 
Süreli Yayınlar ve Teknik Makaleler Standardizasyon Komitesi’nin 
orgam. Kütüphanecilik ve dokümantasyon konusunda makaleler, 
haberler.
Zfitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographic. Üç aylık. 1954 db. 
Vittoria Klostermann, Klüberstrasse 6, Frankfurt am Main-Deutsch­
land. 17x24.5 cm. Yıllık abone: 35.50 DM
(Millî Kütüphane)
Konu: Alman Kütüphaneciler Derneği’nin orgam. Kütüphanecilikle 
ilgili makaleler, bu sahada Almanya’da ve diğer memleketlerde 
yapılan çalışmalar, kitap haberleri.
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fyntralblatt fur Blbliothekswesen. îki aylık. 1884 db. Otto Harrossowitz, 
Leipzig-Deutschland. 17x24.5 cm. Yıllık abone: 24 DM
(Millî Kütüphane) 
Konu: Kütüphanecilik ilminin nazariyatı ve tatbikatı, kataloglama, 
tasnif, kütüphanecilerin yetiştirilmesi ile ilgili makaleler, Alman 
kütüphanelerine ait haberler, kütüphanecileri ilgilendiren yayınlar.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
ALA bulletin. (American Library Assocîation bulletin). Aylık. 1907 db. 
American Library Association, 50 East Huron Street, Chicago 11, 
Illinois-U. S. A. 17x25.5 cm. Yıllık abone: $ 6.00
(Millî Kütüphane) 
Konu. Amerikan Kütüphaneciler Derneği’nin organı. Kütüphane­
ciliğe ait bütün meseleleri içine alan makaleler, kitap haberleri. 
Alabama librarian. Alabama Library Association, 3235 Norman Bridge 
Road, Montgomery, Alabama-U. S. A. Yıllık abone: $ 1.50 
American archivist. 1938 db. Society of American Archivists, National 
Archives, Washington 25, D. C.-U. S. A. Yıllık abone: $ 7.00 
American documentation. A quarterly review of ideas, techniques, prob­
lems and achievements in documentation. Üç aylık. 1950 db. Ame­
rican Documentation Institute, Library of Congress, Washington 
6, D.C.-U.S.A. 20. 5x26.5 cm, Yılhk abone $ 5.00
(Millî Kütüphane) 
Konu. Dokümantasyonla ilgili meseleler, katalog ve tasnif sistemleri, 
bu sistemlere ait son gelişmeler, kitap haberleri.
Arizona librarian Üç aylık. 1944 db. Arizona State Library Assocîation, 
E. Yungmeyer, Phoenix Elementary Schools Library Department, 
Phonix, Arizona-U.S.A. Yıllık abone: $ 2.00
Arkansas libraries. Üç aylık. 1945 db. • Arkansas Library Cormmission 
and Arkansas Library Association, 506 Center Street, Little Rock, 
Arkansas - U.S.A.
Association of American Library Schools. Newsletter. Graduate Library 
School, University of Chicago, Chicago 37, Illinois - U.S.A. Yıllık 
abone: $ 1.50
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Bibliographical Society of America, Papers. 1904 db. Bibliographical 
Society of America, 100 Washington Square, New York 3, N.Y.- 
U.S.A. Yıllık abone: $ 5.00 .
Bookmark. News about books and library service. Aylık. 1940 db. 
New York State Library, Albany 1, N.Y. - U.S.A. Yıllık abone : 
$ i.00
Bulletin f bibliography. F. W. Faxon Company, 83-91 Francis St­
reet, Boston, 15, Massachusetts- U.S.A. Yıllık abone: $ 5.00
California librarian. Üç aylık. 1939 db. California Library Assocîation, 
630 W.5th Street, Los Angelos, California-U.S.A. Yıllık abone: $ 2.00
■ Konu: Kaliforniya Kütüphaneciler Derneği’nin organı. Kaliforniya 
kütüphaneleriyle ilgili haberler, yeni yayınlar.
Not: Dergi daha önce “California library bulletin” adıyla yayım­
lanmıştır.
Catholic library world. Aylık. 1929 db. Catholic Library Assocîation, 
209 Vine Avenue, Park Ridge, Illinois-U.S.A. Yıllık abone: $ 6.00
College and research libraries. Üç aylık. 1939 db. American Library 
Association, Assocîation of College and Reference Libraries, 50 East 
Huron Street, Chicago 11, Illinois-U.S.A. Yıllık abone: $ 4.00
(Millî Kütüphane) 
Konu: Üniversite kütüphaneleriyle çeşitli ihtisas kütüphanelerinin 
faaliyetleri, * İdarî meseleleri, katalog ve mikrofilm işleri, yabancı 
kütüphaneler hakkında haberler, yeni yayınlar.
Colorado Library Association bulletin. Colorado Library Association, 
c/o Colorado State Library, 320 Capitol Building, Denver, Colorado- 
U.S.A.
Columbia library columns. Butler Library, Columbia University, New 
York 27, N.Y.-U.S.A.
Connecticut libraries. Connecticut Library Assodation, c/o Pequot 
Library, Southport, Connecticut-U.S.A.
Contents in advence. Current contents of library and documentation 
literature. Aylık. 1955 db. Box 7521, Philedelphia 1, Pennsylvania- 
U.S.A. Yıllık abone: t 6.00.
(Millî Kütüphane) 
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Konu: Kütüphanecilik, dokümantasyon, arşiv ve bibliyografya* ko­
nularıyla ilgili olarak' yayımlanan süreli yayınların fihristleri.
D. C. libraries. Üç aylık. District of Columbia Library Association, 
Goergetown University Library , N.W., Washington 7, D.C. - U.S.A. 
Yıllık abone: $ 1.50
Florida libraries. Üç aylık. 1949 db. Florida Library Assodation, Box 
327, Brooksville, Florida - U.S.A. Yıllık abone: $ 2.00
Harvard Library bulletin. Yılda üç defa. 1947 db. Harvard University 
Library, Cambridge 38, Massachusetts - U.S.A.. 17.5x26 cm. Yıllık 
abone: $4.00 (Millî Kütüphane)
Konu: Harvard Kütüphanesinde mevcut koleksiyonlara âit bibli­
yografik tetkikler, kitap haberleri.
I. L. A. record. (Illinois Library Assoccation record). Üç aylık. 1947 db. 
Illinois Library Assodation, Southern Illinois University Libraries, 
Carbondale, Illinois - U.S.A. Yıllık abone: $ 1.00
Idaho librarian. Idaho State Library Assodation, c/o Boise Public 
Library, Boise, Idaho - U.S.A. Yıllık abone: $ 1.50
Illinois libraries. Aylık. 1919 db. Illinois State Library, Springfield, 
Illinois - U.S.A.
Iowa library quarterly. Üç aylık. 1901 db. Iowa State Travelling Lib­
rary, State Historical Building, Des Moines, Iowa - U.S.A.
Journal o cataloguing and classification. Üç aylık. 1944 db. Division of 
Cataloguing and Classification, American Library Assodation, 1407 
Sherwood Avenue, Richmond 5, Va. - U.S.A.
(Millî Kütüphane)
Konu: Amerikan Kütüphaneciler Derneği Kataloglama ve Tasnif 
Bölümü’nün yayım.
Kansas Library bulletin. Üç aylık 1932 db. Kansas Travelling Libraries 
Commission, Topeka, Kansas - U.S.A.
Law library journal. Üç ayhk. 1908 db. Amrican Assodation of Law 
Libraries, Albuquerqe, N.M.-U.S.A. Yıllık abone: $ 6.00
Konu: Amerikan Hukuk Kütüphanecileri Derneği’nin organı. Hukuk 
kütüphaneleriyle ilgili yazılar. Hukukî eserlere ait bibliyografyalar, 
yeni yayınlar.
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Library chronicle. University of Pennsylvania Library, Philadelphia 4, 
Pennsylvania-U.S.A.
Library journal. Onbeş günlük. 1876 db. R.R. Bowker Company, 62 
W. 45th Street, New York 36, N.Y.-U.S.A. 16x23.5 cm. Yıllık 
abone: $9.00
(Millî Kütüphane)
Konut Kütüphanelerle ilgili genel mahiyette yazılar, öğretici filmler, 
plâklar, kitap haberleri.
Library literature. An author and subject index (with abstracts or 
digests for selected items) to books, periodicals, theses and ephemeral 
literature on library science and librarianship. Altı ayhk. 1933 db. 
The H.W. Wilson Company, 950 University Avenue, New York 
52, N.Y. - U.S.A. 17. 5X25 cm. Yıllık abone: $ 13.00
(Millî Kütüphane)
Konut Kütüphaneler ve kütüphanecilikle ilgili süreli yayınlarda 
yayımlanan makalelerin seçme bibliyografyası.
Library news bulletin. İki aylık. 1932 db. Washington State Library, 
Olympia, Washington - U.S.A.
Library occurrent. Üç ayhk. 1906 db. Indiana State Library, India­
napolis, Indiana - U.S.A.
Not: Dergi parasız olarak gönderilir. s
Library o/ Congress information bulletin. Haftalık. Library of Congress, 
Washington 25, D.C. - U.S.A. 20. 3X26.5 cm.
(Millî Kütüphane)
Konut Library of Congress’in muhtelif bölümlerinin faaliyetlerine 
ait haberler, yeni yayınlar.
Not: Dergi parasız olarak gönderilir.
Library of Congress quarterly journal o/ current acquisitions. Üç ayhk. 1943 
db. Library* of Congress Superintendent of Documents, Was­
hington 25, D.C. - U.S.A. 18x26 cm. Yıllık abone: $ 2.50
(Millî Kütüphane)
Konut Library of Congress koleksiyonları üzerinde bibliyografik 
Çahşmalar, Library of Congress’in muhtelif bölümlerinin çalışma­
larını özetlİyen raporlar.
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Library periodicals round table newsletter. American Library Assodation, 
50 East Huron Street, Chicago ii, Illinois - U.S.A.
Library quarterly, A journal of investigation and discussion in the field 
of library science. Üç aylık. 1930 db. University of Chicago Press, 
5750 Ellis Avenue, Chicago 37, Illinois - U.S.A. 17 x24 cm. Yıllık 
abone: $ 6.00
(Millî Kütüphane)
Konu: Kütüphanecilik sahasında muhtelif memleketlerde kaydedilen 
gelişmelere ait yazılar, kitap tenkitleri.
Library trends. Current trends in college and university libraries. Üç 
aylık. 1952 db. University of Illinois Library School, Urbana, Illinois- 
U.S.A. Yıllık abone: $ 5.00
(Millî ' Kütüphane)
Konu: Her sayıda kütüphaneler ve kütüphanecilikle İlgili bir tek 
konuda yazılmış makaleler.
M. L. A. quarterly. (Missouri Library Assodation quarterly). Üç aylık. 
1939 db. Inman E. Page Library, Lincoln University, Jefferson City, 
Missouri - U.S.A. Yıllık abone: $ 2.00
Maryland libraries. Maryland Library Assodation, Baltimore, Mary- 
land-U.S.A.
Massachusetts Library Association bulletin. Üç aylık. 1911 db. Massa­
chusetts Public Library, Natick, Massachusetts-U.S.A. Yıllık abone: 
$ 1.00
Medical Library Association. Bulletin. Üç aylık. 1911 db. Mt. Royal and 
Guilford Avenues, * Baltimore 2-U.S.A.
Michigan librarian. Üç aylık. 1935 db. Michigan Library Association, 
M. Wylie, 341 Southlawn, East Lansing, Michigan - U.S.A. Yıllık 
abone: $ 1.00
Michigan library news. Üç aylık. 1942 db. Michigan State Library, 
Lansing, Michigan - U.S.A.
Minnesota libraries. Üç aylık. 1904 db. Library Division, Department 
of Education, St. Paul, Minnesota - U.S.A.
Mississippi library news. Mississippi Library Commission and the 
Mississippi Library Association, Mississippi - U.S.A.
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Music Library Association notes, A magazine devoted to music and 
its literature, wihh bibliographies and reviews of books, records, 
music. Üç aylık. 1943 db. Music Library Association, Library of 
Congress, Washington 25, D.C.-U.S.A. 15X23 cm. Yıllık abone: 
$ 5.50
(Millî Kütüphane)
Konu' Müzik Kütüphanecileri Derneği’nın organı. Muhtelif mem­
leketlerde müzik ve müzik yayınları faaliyetleriyle ilgili yazılar, 
kitap tenkitleri, yeni plâklar.
N. L. L. A. bulletin. (New York Library Assodation bulletin). îki 
ayhk. 1953 db. Karl Brown, 255 W. 4th Street, New York 14, N.Y. 
U.S.A.
New Hampshire public libraries. Bulletin. Üç aylık . 1900 db. Concord, 
New Hampshire - U.S.A.
New Jersey school librarian. New Jersey School Library Assodation, 
Hamilton High School, Library, Trenton - U.S.A.
New Mexico library bulletin. Üç ayhk. 1932 db. State Library Commis­
sion, Box 1704, Santa Fe, N.M. - U.S.A.
New Tork Public Library bulletin. Ayhk. 1897 db. New York Public 
Library- Fifth Avenue and 42 nd Street, New York 18, N.Y. - U.S.A. 
17. 5x25 cm. Yıllık abone: $ 3.00
Konu: Bibliyografik yazılar, New York Halk Kütüphanesi’ne âit 
haberler.
Not: Derginin “Branch Library book news” adlı bir eki vardır.
News notes of California libraries. Üç aylık. 1906 db. California State 
Library, Sacramento 9, California - U.S.A. .
North Carolina libraries. Üç aylık, i 942 db. North Carolina Library 
Association, M. Long, Law Library, Duke University, Durham, North 
Carolina - U.S.A. Yıllık abone: $ 1.00
Ohio Library Association bulletin. Ohio State Library, State Office Buil­
ding, Columbus 15, Ohio - U.S.A.
Oklahoma librarian. Oklahoma Library Assodation, c/o Oklahoma 
City University, Oklahoma City 6, Oklahoma-U.S.A.
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P.X.L.J. quarterly. (Pacific Northwest * Library Assodation* quar­
terly). Üç aylık. 1936 db. Pacific Northwest Library Assodation, 
R. H. Gershevsky, 9400 S.E. 33, Mercer Island, Washington - U.S.A. 
Yıllık abone: $ 2.00
Pennsylvania Library Association. Bulletin. Uç aylık. 1945 db. Pennsyl­
vania Library Association, Easton Free Library, Easton; Pennsyl- 
vania-U.S.A. Yıllık abone: $ 1.00
Princeton University Library chronicle. 1939 db. Princeton University 
Library, Princeton; New Jersey-U.S.A.
Public libraries. Üç aylık. 1947 db. Public Libraries Division, American 
Library Assodation, D. W. Kohlstedt, Grand Rapids Public Lib­
rary, Grand Rapids, Michigan-U.S.A. Yıllık abone: $ 1.00
School libraries. American Association of School Librarians, Division 
of the American Library Association, c/o High Point City Schools, 
High Point, N.C.-U.S.A.
School Library Association California. Bulletin. 1929 db. Ashbury and 
Eureka Streets, El Cerrito, Califorma-U.S.A.
Serial slants. Üç aylık. 1950 db. Serials Round Table, American Lib­
rary Association, John Crerar Library, 86 E. Randolph Street, Chi­
cago 1, U.S.A. Yıllık abone: $ 2.00
Konu. Süreli yayınların aksesyonu, katalog ve tasnif işleri, süreli ya­
yınlardan istifade.’
South Dakota Library bulletin. Üç aylık. 1914 db. South Dakota Free 
Library Commission, Pierre, South Dakota-U.S.A.
Southeastern librarian. Altı ayhk. 1951 db. Southeastern Library As­
sociation, Mrs. J. H. Crosland, Georgia Institute of Technology, 
Atlanta, Georgia-U.S.A. Yıllık abone: $ 3.00
Special • libraries. Aylık. 1910 db. Special Libraries Assodation, 31 
E. 10 th Street, New York 3, N.Y. - U.S.A. 17 X 25 cm. Yıllık abone: 
$ 7*5°
Konu. Çeşitli ihtisas kütüphanelerinin faaliyetleri hakkında yazılar, 
tasnif ve katalog meseleleri, yeni yayınlar.
Tennessee librarian. Tennessee Library. Assodation, Library School, 
George * Peabody College for Teachers, Nashville, Tenneiiee-U.S.A. 
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Texas library journal. Üç aylık. 1924 db. Texas Library Association, 
Baylor University Library, Waco, Texas-U.S.A. Yıllık abone: * 
2.00
Top f the news. Üç aylık. 1945 db. Division of Libraries for Children, and 
Young People, American Library Association, 1407 Sherwood Avenue, 
Richmond 22, Virginia-U.S.A. 15X23 cm. Yıllık abone: $ 1.25 
(Millî Kütüphane)
Konu. Çocuk kütüphaneleri ve çocuk kitapları hakkında yazılar, yeni 
yayınlar.
University of Rochester Library. Bulletin. Yılda üç defa. 1945 db. Ro­
chester, N.Y.-U.S.A. Yıllık abone: $ 2.00
Vermont bulletin. Free Public Library Commission and State Library, 
Montpellier, Vermont-U.S.A.
Virginia librarian. Süresi belirsiz. 1943 db. Virginia State Library, 
Extension Division, Richmond, Virginia-U.S.A.
Wilson Library bulletin. Aylık. 1914 db. The H.W. Wilson Company, 
950 University Avenue, New York 52, N.Y.-U.S.A. 17x24.5 cm. 
Yıllık abone: $ 2.00
(Millî Kütüphane) 
Konut Biyografik * yazılar, muhtelif kütüphanelere ait haberler, yeni 
çıkan müracaat kitapları.
Not: Derginin “Readers’ choice of best books” adlı bir eki vardır. 
Wisconsin Library bulletin. iki aylık. 1905 db. Wisconsin Free Library 
Commission, Madison, Wiscons^n-U.S.A. Yıllık abone: $ 1.00 
Tale University Library gazette. Üç aylık. 1926 db. Yale University 
Library, Haven, Connecticut - U.S.A. 17.5x26 cm. Yıllık abone: 
$ 3.00 (Millî Kütüphane)
Konu: Yale Üniversite Kütüphanesinde mevcut koleksiyonlar 
hakkında bibliyografik tetkikler.
ARJANTİN
Revista de la Biblioteca National. Ministerio de Justicia c Instruc^on 
Publica, MCxIco 564, Buenos Aires - Argentine.
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AVUSTURALYA
Australian library journal. Üç aylık. 1951 db. * Library Association of 
Australia, c/o Public Library, Macquarie Street, Sydney - Australia. 
18x24 cm. Yıllık abone: 10 s.
Konu,'. Kütüphanecilikle ilgili genel mahiyette yazılar.
AVUSTURYA
Biblos. österreichlsehe Zeitschrift für Buch-und Bibliothckswcscn, 
Dokumcntation, Bibliographic und Bibliophilie. * Üç aylık. 1952 db. 
österrcichische Nationalbibliothek, Josefplatz 1, Vienna ı-Austria. 
15X21 cm. Yıllık abone: 25 schillings.
(Millî Kütüphane) 
Konu. Avusturya Millî Kütüphaneye Yardım Demeği, Avusturya 
Kütüphaneciler Demeği, Avusturya Dokümantasyon ve Bibliyografya 
Dcmeği’nin organı. Kütüphanecilik, bibliyografya vc dokümantasyon 
konusunda makaleler, kitap haberleri.
Neue Volksbildung. Aylık. Bundcsministerium für Untcrricht, Fuhr- 
manngassc 18, Vienna-Austria. Yıllık abone: 40 schillings.
Konu.'. Avusturya Maarif Vekâleti yayım. Halk kütüphaneleri vc 
Avusturya’da halkın eğitimi ilc ilgili makaleler, kitap haberleri.
BELÇİKA
Archives, biblioth&ques et musees de Belgique. Altı aylık. 1923 db. Asso­
ciation dcs Conservation d’Archives, de Bibliothdqucs ct de Musses, 
Rue de Mus£e 1, Bruxellcs-Bclgium. 15.5X23.5 cm. Yıllık abone: 
175 fr.
Konu:. Belçika’nın arşiv koleksiyonları, müzc vc kütüphaneleri hak­
kında makaleler, bibliyografya.
Not: Dcrgi Fransızca ve Flamancadır.
Bibliotheekgids. Onbeş günlük. 1922 db. De Sikkcl, LamoriniCrestraat 
116, Antwerp-Belgium. 18x27.5 cm. Yıllık abonc: no fr.
Konu: Flaman Kütüphane, Arşiv vc Müzc Personeli Demeği’nin 
organı, kitap ve süreli yayın haberleri.
BULGARİSTAN
Bibliotekar. n Byl. Tolbychik Sophija-Bulgaria.
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DANİMARKA
Bibliotekaren. Yılda bcş defa. Centralbibliotckct, Nyktpbing F, Den 
mark. Yıllık abone: 5 kr.
Konu*. Halk Kütüphanecileri Derneği’nin orgam. Halk kütüphane­
leriyle İlgili gencl konulu yazılar.
Bogens verden. Tidsskrift for dansk biblioteksvaescn. Aylık. 1918 db 
Danmarks Biblîoteksforcning. Odenscgadc 14, Copcnhagen-Dcnmark 
16x24.5 cm. Yıllık abone: 14 kr.
Konu: Danimarka Kütüphaneciler Derneği’nin organı. Danimarka 
kütüphaneleriyle ilgili haberler, kitap tenkitleri.
Not: Dergideki belli başlı makalelerin İngilizce özetleri verilir.
Librı. International library review and IFLA communications. Ü< 
aylık. 1950 db. Ejnar Munksgaard, 6 Nörregade, Copenhagen - Den­
mark. 18x26.5 cm. Yıllık abone: $ 7.50
. (Millî Kütüphane'
Konu: Kütüphanecilikle ilgili bütün konularda makaleler. Millet­
lerarası Kütüphane Demekleri Fcderasyonu’na ait haberler. 
Not: Dergi, İngilizce, Fransızca vc Almancadır.
FRANSA
A.B.C.D. Archives, blbliothequesy collections, documentation, iki aylık 
1951 db. Association Profcssionnclle dcs Archivistes Français - Asso­
ciation dcs BibliothCcaircs Français, 65 rue de Richelieu, Paris-Francc 
21x27.5 cm. Yıllık abonc: 1200 fr.
(Millî Kütüphane' 
Konu: Arşiv, müze vc kütüphanelerin kuruluş, idarc vc tekniği ilt 
ilgili yazılar, dokümantasyon konusunda makaleler, kitap haberleri 
Not: Dergideki belli başlı makalelerin İngilizce vc Fransızca özetler 
verilir.
Bulletin des bibliotheques de France. Aylık. 1956 db. Direction des Biblio- 
thCqucs de France, 55 rue Saint-Dominique, Paris-France. 21 X 27 cm
(Millî Kütüphane' 
Konu: Fransa kütüphaneleri hakkında yazılar, yeni neşriyat.
Not: Dergi daha önce “Bulletin d’informations” adıyla yayımlan­
mıştır.
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Bulletin d informations. Üç aylık. Associations dcs Biblioth&aircs Fran­
çais, 65 rue de Richelieu, Paris-France, 16.5x23 cm. Yıllık abone: 
500 frs.
(Millî Kütüphane)
Konu. Kütüpanccilikle ilgili genel konulu yazılar. Kütüphanecilik 
konusunda yayınlanan makalelerin izahlı bibliyografyası.
Unesco bulletin for libraries. Bulletin de F Unesco a l’intcntion dcs bib- 
liothCqucs. Boletin de la Unesco para * las bibliotecas. Aylık. 1947 db. 
Uncsco, Unesco House, 19 Avenue KlCber, Paris (i6e)-France. 16x24 * 
cm. 800 frs.
(Millî Kütüphane)
Konu: Kütüphanecilik, bibliyografya vc dokümantasyon konusunda 
makaleler, yeni yayınlar, kütüphaneler arasında mübadele edile­
bilecek eserlere ait listeler.
Not: Derginin İngilizce, Fransızca ve İspanyolca baskıları vardır.
HİNDİSTAN
Abgila. Annals, bulletin, granthalaya of the Indian Library Associ­
ation. Üç aylık. 1949 db. The Indian Library Assotiation , c/o Na­
tional Library, Calcutta 27, Belvedere-India. 16 X 25 cm. Yıllık abone: 
t 6.00
Konu: Kütüphanecilikle ilgili teknik yazılar, kitap haberleri.
Not: Dergi Hintçe vc İngilizcedir.
Indian librarian. A magazine on libraries and literatüre. Üç aylık. 
1946 db. Talbot House, The Mall, Simla-India. 17x24 cm. Yıllık 
abonc: $ 3.50
Konu: Kütüphanecilerle naşirleri ilgilendiren makaleler, kitap haber­
leri.
HOLLÂNDA
Bibliotheekleven. Aylık. 1916 db. Centrale Vereniging voor openbarc 
leeszalen en bibliotheken, Nederlandschc vereniging van biblio- 
thecarissen. Dr. F. Kossman, Statensingel 95 C, Rotterdam C, Ne­
therlands. 16x24 cm. Yıllık abone: 7.50 florins.
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Konu: Halk Kütüphancclleri Derneği ile Hollanda Kütüphaneciler 
Derneği’nin organı. Kütüphaneciliğe ait makaleler, kitap vc süreli 
yayın haberleri.
F.I.D. informations. Aylık. 1951 db. FCdlration Internatianole de 
Documentation, 6 Willem Witsenplein, The Hague-Netherlends.
(Millî Kütüphane) 
Konu: Milletlerarası Dokümantasyon Federasyonu’nun organı. Fe­
derasyonca ilgili haberler, evrensel onlu tasnif sistemi vc F.I.D. 
hakkında yazılar.
Revue de la documentation. Review of documentation. Üç aylık. 1934 db. 
FCdlration Internationale dc Documentation, 6 Willem Witsen­
plein, The Hague, Netherlands. 21X29.5 cm. Yıllık abone: 15 
florins. (Millî Kütüphane)
Konu: Kütüphanecilik vc dokümantasyon konusunda teknik yazılar, 
Federasyonca tertibedilen konferanslara ait raporlar.
Not: Dergi İngilizce, Fransızca vc Almancadır.
INGİLTERE
Aslib book-list. Monthly recommendations of recently published sci­
entific and technical books. Aylık. 1935 db. Assodatİon of Special 
Libraries and Information Bureaux, 4, Palace Gate, London, W. 
8-England. 15X23 cm. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir.
(Millî Kütüphane) 
Konu: Fcn vc teknik konusunda yayımlanan eserlerin aylık listesi. 
Aslib information. The monthly bulletin for members * of Aslib. Ay­
lık. 1929 db. Association of Special Libraries and Information Bu­
reaux, 4 Palace Gate, London, W. -8 England. 21. 5X28 cm. Dernek 
üyelerine ücretsiz gönderilir. . (Millî Kütüphane)
Konu: ihtisas Kütüphaneleri Derneği vc Referans Bürosu’nun ha­
berler bülteni, yeni yayınlar.
Aslib proceedings. Üç aylık. 1949 db. Assoccation of Special Libraries 
and Information Bureaux, 4 Palace Gate, London, W. 8- England. 
15*5X24.5 cm. Yıllık abone: 40 shilling.
(Millî Kütüphane) 
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Konu: Demek toplantılarında okunan tebliğler, ihtisas kütüphane­
leriyle ilgili eserlerden seçmeler.
Assistant librarian. Yılda on defa. 1898 db. Assodation of Assistant 
Librarians, A.C. Jones, Hornsey Public Library, Hornsey, London 
England. 14x21.5 cm. Yıllık abone: Dernek üyelerine ücretsiz gön­
derilir.
Konu: İngiltere Kütüphaneciler Derneği’nin bir kolu olan Asistan 
Kütüphaneciler Derneği’nin resmî organı. Kütüphanecilik öğren­
cilerini ilgilendirecek makale vc kitap haberleri.
Not: Dergi daha önce “Library assûlant” adıyla yayımlanmıştır. 
Bodleian Library record. Yılda üç defa. 1938 db. Bodleian Library, 
Oxford-England. 16X23 cm- *Sayısı: 3s. 6d.
(Millî Kütüphane) 
Konu: Kütüphanede mevcut tarihî el yazmaları hakkında makaleler, 
kütüphaneye giren yeni eserler.
Bulletin of the John Rylands Library. Manchester. Altı aylık. 1903 db. 
The John Rylands Library, Deansgate, Manchester 3-England. 
15X25 cm. Sayısı: 15s. (Millî Kütüphane)
Konu: Tarihî * makaleler, kütüphanedeki tarihî ererler, bilhassa cl- 
yazmaları üzerine tetkikler, yeni yayınlar.
Journal of documentation devoted to the recording, organization and 
dissemination of specialized knowledge. Üç aylık 1945 db. Aslib, 
4 Palace Gate, London, W. 8-England. 15x24.5 cm. Yıllık abonc: 
2 sterling. (Millî Kütüphane)
Konu: Kütüphanecilik * vc dokümantasyon konusunda makaleler, 
kütüphanelerde referans servislerinin çalışmaları, çeşitli katalog 
vc tasnif usulleri, kitap tenkitleri.
The library. Transactions of the Bibliographical Society. The Bibli­
ographical Society, British Museum, London-Egnland. 16. 5X25 cm. 
Konu: Bibliyografya konusunda makaleler, demeğe ait haberler, 
kitap tenkitleri.
Library Association record. Aylık. 1899 db. The Library Association, 
Chaucer House, Malet Place, London, W. C.I-England. 18 5 x 24.5 cm.
(Millî Kütüphane)
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Konu' Kütüphanecilikle ilgili çeşitli konuları içine alan makaleler, 
İngiltere kütüphaneleri ile yabancı kütüphaneler hakkında yazılar, 
İngiliz resmî neşriyatına ait listeler, kitap haberleri.
Library review, A magazine on libraries and literature. Üç aylık. 1927 
db. 3 Dunlop Street, Glasgow C.I-England. 15. 5x24 cm. Yıllık 
abone :12s.
Konu: Kütüphaneler vc kütüphanecilikle ilgili genel konulu yazılar, 
meslekî yayınlar, haberler.
Library science abstracts. Üç aylık. 1950 db. The Library Association, 
Chaucer House, Malet Place, London, W. C.I-England. 14X21 cm. 
Yıllık abone: 30 s. (Millî Kütüphane)
Konu. Dünyaca tanınmış kütüphanecilik süreli yayınlarında yayım­
lanan makalelerin özetleri.
Library world. Aylık. 1898 db. Grafton and Company, 51 Great Rus­
sell Street, London, W.C.I-England. Yıllık abone: 13s. 6d.
Konu. Kitap haberleri.
Manchester review. Üç aylık. 1946 db. Manchester Libraries Com­
mittee, Manchester-England. 14X21 cm. Yıllık abone: 6s.
(Millî Kütüphane) 
Konu. Manchester Kütüphaneciler Demeği’ne ait haberler, Man­
chester kütüphanelerinde mevcut koleksîvonlar hakkında yazılır, 
kitap haberleri.
North Weseern newsletter. North Western Branch of the Library Associ­
ation and the Liverpool and Manchester Divisions of the Assoccation 
of Assistant Librarians, c/o Mr. W.H.Snape, Liverpool College of 
Commerce, 79 Tithebarn Street, Liverpool 2-England.
School librarian and school library. School Library Association, c/o Mr. 
C.H.C. Osborne, 12 Sandfield Road, Headington, Oxford-England.
ÎRLÂNDA
An leabharlann. Üç aylık. Library of Ireland, 46 Grafton
Street, Dublin-Ireland. Yıllık abone: 5s.
Konu: İrlanda Kütüphaneciler Derneği’nin organı. Kütüphanecilikle 
ilgili çeşitli konularda makaleler, İrlanda’da bibliyografya çalışma­
ları, kitap haberleri.
Not: Dcrgi İngilizce vc İrlanda dilindedir.
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ISPANYA
BiblOrteconomia. Boletin de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona. 
Üç aylık. 1944 db. Diceccion de la Escucla de Bibliotecarias, Carmen 
47, Barcelona-Spain. 16x22 cm. Yıllık abone: 20 ptas.
(Millî Kütüphane) 
Konu: Barselona Kütüphanecilik Okulu’nun dergisi. Bibliyografya 
vc kütüphanecilik konusunda yazılar. Barselona kütüphanelerine 
giren yeni cscrlcr.
İSRAİL
Klrjath sepher. Üç aylık. Jewish National and University Library, 
P.O.B.503, Jerusalem-Israel. 18x25 cm. Yıllık abone: 5 5.00
(Millî Kütüphane) 
Konu: Bibliyografik konularda yazılmış makaleler, kitap haberleri. 
Not: Dergi İbranicedir.
İSVEÇ
Biblioteksbladet. Yılda on dcfa. 1916 db. Sveriges Allmanna Bibliotcks- 
förening. Gösta Ostling, Boras 5, Lund-Sweden. 17x25 cm. Yıllık 
abone: 16 kr.
Konu: İsveç Kütüphaneciler Derneği’nin organı. İsveç kütüphane­
lerine ait haberler, yeni yayınlar.
Moodiik tHdknftjfr bok-och bîl^lli^O(^e^<^ı^(^!^(^e^. Üç ay İlk. 1914 db. .Mmquiss 
och Wikscll, Upsala-Sweden. 18 5X27 cm. Yıllık abone: 20 kr.
Konu: İskandinav kütüphaneleriyle ilgili yazılar, kitap haberleri. 
Not: Dergideki yazıların İngilizce özetleri vardır.
Tidskrift fir dokumentation. İki aylık. Teknisk Litteratursallskapct, 
Drottning, Kristinas Vag 61, Stockholm-Sweden. 17x24 cm. Yıllık 
abone: 13 kr.
Konu: Teknik Literatür Derneği’nin organı. Endüstri vc teknoloji 
sahasında dokümantasyonun rolü konusunda yazılar.
Not: Dergideki başlıca makalelerin İngilizce özetleri vardır.
İSVİÇRE
Fontes artis musicae. Onbeş günlük. Bürenreiter Verlag, Kassel und 
Basel-Switzerland. 18 x25 cm. (Millî Kütüphane) 
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Konu: Milletlerarası Müzik Kütüphaneleri Derneği’nin organı. Tek­
nik makaleler, müzik kütüphanelerine ait haberler, müzik yayınları. 
Not : Dergi, İngilizce, Fransızca vc Almancadır.
Vereinigung. Schweizcrischcr Bibliothekare. iki aylık. 1915 db. Sch­
weizer * Landesbibliothek, Bern-Switzerland.
Not: Dergi, Fransızca vc Almancadır.
İTALYA
Accademie e Biblioteche d Italia, iki aylık. 1927 db. Ministero della 
Pubblica îstruzione. Fratelly Palombi Editori, Rome-Italy. 19x26 
cm. Yıllık abone: 4000 L.
Konu: İtalya Maarif Vekâleti Akademi vc Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğü’nün resmî orgam. Kütüphanecilikle ilgili bütün konu­
larda yazılar, İtalya kütüphaneleri hakkında haberler, bibliyografya.
Bollettino dell*Institute di Patologla del Libro. Via Milano 72-76, Rome- 
Italy.
KANADA
Canadian Library Association bulletin. Bulletin de FAssociation Gana- 
diennc dcs BibliothCcaircs. iki aylık. 1944 db. Canadian Library 
Association, 46 Elgin Street, Ottawa-Canada. 17x25.5 cm. Yıllık 
abone: $ 3.00
Konu: Kanada Kütüphaneciler Derneği’nin organı. Kanada’da 
Kütüphanecilik sahasında kaydedilen gelişmeler.
Not: Dergi, İngilizce ve Fransızcadır.
ML A bulletin. Maritime Library Assoccation, c/o Nova Scotia Tech­
nical College, Library, Box 1000, Halifax-Canada,
Ontario library review. Üç aylık. 1916 db. Public Libraries Branch, 
Ontario Department of Education, Toranto-Canada. 17x25.5 cm. 
Sayısı: 25 cent.
Konu: Kanada yayınlarıyla ilgili yazılar.
Cubana de Bibliotccarios, Carlos 3, No. 710-Cuba, 20x28 cm. Yıllık 
abone: $ 2.00
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Konu. Küba kütüphaneleri ilc yabancı kütüphaneler hakkında yazılar, 
derneğe ait haberler.
Cuba bibliotecologica. Üç aylık. 1935 db. Associacion Nacional dc Pro- 
fcsionalcs dc Bibliotccas, Pocİto No. 452,Havana-Cuba. Yıllık abone: 
$ 1.50
Konu. Küba’da kütüphanecilik meseleleri, derneğe ait haberler, 
yeni yayınlar.
Revista de la biblioteca nacional. Üç aylık. Yeni seri: 1950 db. Bibliotcca 
Nacional, Castillo de la Fuerza, Havana-Cuba. 15.5X23 cm.
Konu. Küba’da çeşitli kültür faaliyetleri, yeni yayınlar.
MACARİSTAN
Acta bibliothecaria. Szcgcdi Tudomanyegyetem Könyvtaranak. (Lib­
rary of the Szeged University)-Hungary.
(Millî Kütüphane)
Konu. Kütüphanecilikle ilgili çeşitli konularda yazılar, kitap tenkitleri. 
Not: Dergi, Macarca vc Fransızcadır.
Magyar kony^vszemle. Maygar Tudomanyos Akademia Könyvtartu- 
domanyi Föbizotrsaganak. (General Commitee for Librarianship 
of the Hungarian Academy of Sciences). Magyar Konyvszemlc 
Szcrkeiztöiegc, Muzeumkö]rüt 14, Budapest 8-Hungary. 17 x24 cm. 
Yıllık abone: 6o.-Ft.
(Millî Kütüphane)
Kornr. Kütüphanecilik meseleleri, kitap haberleri.
Not: Delgideki makalelerin İngilizce, Fransızca, Almanca vc Rusça 
özetleri verilir.
NORVEÇ
Bok og bibliotek. Tidükrift for bokvenner biblioteker og folkeakadcmicr. 
İki aylık. 1934 db. Statens Bibliotektilsyn. Parkvegan 416, Oslo- 
Norway. 16. 5X23.5 cm. Yıllık abone: 8 kr.
Konu. Norveç Kütüphaneler Müdürlüğü’nün organı. İskandinav 
kütüphanelerine ait yazılar, kitap haberleri.
Not: Dergideki başlıca makalelerin İngilizce özetleri verilir.
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POLONYA
Bibliotekarz- Aylık. Zwiazek Bibliotekarzy i Archiwistow Polskich i 
Biblioteka Pubiiczna m.st. Warszawy. Warszawa, Koszykowa 26, 
Poland.
Konu: Polonya Kütüphaneciler vc Arşivistler Derneği ilc Varşova 
Halk Kütüphanesi’nin organı. Dernekle ilgili haberler, yeni yayınlar. 
Biuletyn İnstytutu Bibliograficznego. Üç aylık. Bibliotcka Narodowa, 
Rakowiecka 6, Warszawa-Poland. 14. 5X21 cm. Sayısı: 2 zloty. 
Konu: Bibliyografya konusunda çeşitli yazılar.
Przeglad bibliotecziy. Association of Polish Librarians, Warszawa- 
Poland.
RUSYA
Bibliotekar. Zhurnal teorîi i praktiki bibliotechnovo dela. Aylık. 1923
db. Bibliotcka Lenina, Ulica Kalenina 3, Moscow- U.S.S.R. 17x26
cm. Yıllık. 1923 db. 24 rub. (Millî Kütüphane)
Konu: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Maarif Vekâleti’nin 
resmî organı. Kütüphanecilik nazariyatı vc pratiği hakkında maka­
leler.
Türkiye
Türk Kütüphaneciler Derneği Aylık Haberler Bülteni. Aylık. 1953 db. Türk 
Kütüphaneciler Derneği, Millî Kütüphane, Ankara-Türkiye. 22X31 
cm.
Konu: Türk Kütüphaneciler Derneği’nin çalışmaları, Türkiye ve 
dünya kütüphaneleri hakkında haberler, kütüphanecileri ilgilendiren 
yazılar, ölüm haberleri. (Millî Kütüphane)
Türk Kütüphaneciler Demeği Bülteni. Bulletin de FAssociation des Biblİ- 
oth&:aircs Turcs. Üç aylık. 1952 db. Türk Kütüphaneciler Derneği, 
Millî Kütüphane, Ankara-Türkiye. 16. 5X24 cm.
(Milî Kütüphane) 
Konu: Türkiye’de kütüphaneler vc kütüphaneciliğin gelişmesiyle 
ilgili yazılar, umumî mahiyette mcslckî yazılar, biyografya vc bib­
liyografya.
Not: Dergideki yazı başlıklarının Fransızca tercümeleri verilir.
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Yeni Yayinlar, Aylık bibliyografya dergisi. Rcvuc mensuelle de bib­
liographic renfermant toutes lcs publications turques. Temmuz 1956 
db. P.K. 60, Yenimahalle, Ankara-Türkiye. 16.5x23.5 cm. Fiyatı: 
60 krş., yıllık abonc: 700, altı aylık: 350. Yabancı memleketlere: 
1000 krş.
(Millî Kütüphane)
Konm Türkiye’de yayımlanan yeni kitaplar, bibliyografya, biyografya.
YENİ ZELÂNDA
New Zealand libraries. Aylık. 1933 db. Ncw Zealand Library Association, 
Wellington-New Zealand. 14x21.5 cm.
Konu: Ycni Zelânda Kütüphaneciler Demeği’nin organı. Ycni Zc- 
lânda kütüphaneleri hakkında yazılar, yeni yayınlar.
YUGOSLAVYA
Bibliotekar. üç aylık. 1948 db. Bulevar Revulutsiye 71, Beograd- 
Yogoslavia. 17x24.5 cm.
’ (Millî Kütüphane)
Knijevnost. Aylık. Terazijc 16, Bcograd-Yogoslavia. 17.5x25 cm.
(Millî Kütüphane)
FAYDALANILAN ESERLER vc KAYNAKLAR
1— Millî Kütüphane süreli yayınlar katalogu
2— Library and documentation periodicals. Yayımlıyan FID. 1956.
3— Library literature.
4— Uncsco bulletin for libraries.
5— Ulrich’s periodicals directory.
